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Добрый свет 
«Белого цветка»
Милосердие -
это не политическая основа
чего-либо, а наша жизнь ,
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отзывчивость Тысячи белго­
родцев отозвались на призыв 
принять участие в благотво­
рительной акции «Белый цве­
ток». На неё пришли предста­
вители образовательных уч­
реждений Белгорода и об­
ласти, органов власти реги­
она, руководители предпри­
ятий, вузов, общественных 
организаций.
ИВАН СМИРНОВ
Перед началом акции состоялся 
крестный ход. Верующие, студен­
ты-волонтёры, члены добровольче­
ских объединений стали участниками 
шествия от университетского храма 
Архангела Гавриила к площадке пе­
ред учебно-спортивным комплексом 
Светланы Хоркиной.
Участниками крестного хода стали 
митрополит Белгородский и Старо­
оскольский Иоанн, депутат Госдумы 
Валерий Скруг, заместитель г у ^ р -  
натора Ольга Павлова, ректор НИУ 
«БелГУ» Олег Полухин, представи­
тели правительства области, образо­
вательных и социальных учреждений, 
духовенства.
Во время торжественного откры­
тия акции к её участникам обратил­
ся митрополит Белгородский и Ста­
рооскольский Иоанн. Он напомнил, 
что акция «Белый цветок» -  это воз­
рождение былой русской традиции, 
начало которой положила семья ца­
ря Николая II.
-  Эта акция преодолевает все 
исторические события, которые про­
изошли в XX веке. Мы не разделяем­
ся ни на белых, ни на красных, потому
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Благотворительная акция «Белый цветок»
что милосердие -  это не политиче­
ская основа чего-либо, а наша жизнь. 
Милосердствуйте, и Господь никогда 
не оставит нас, -  сказал митрополит.
Заместитель губернатора Ольга 
Павлова поблагодарила всех при­
шедших поддержать акцию, отме­
тив, что на площади собрались не­
равнодушные, светлые люди.
Благотворительная акция «Бе­
лый цветок» уже седьмой раз про­
ходит в Белгороде, и каждый раз, по 
словам генерального директора ас­
социации благотворителей «Белый
цветок» Михаила Косачёва, не­
сколько миллионов рублей собран­
ных средств идут на помощь тяже­
лобольным детям.
На площади перед учебно-спор­
тивным комплексом Светланы Хор­
киной была развёрнута ярмарка и 
выставка-продажа изделий мастеров 
декоративно-прикладного творчест­
ва, студентов, школьников. Студенты, 
преподаватели, представители рек­
тората и сотрудники НИУ «БелГУ» 
приняли активное участие в благо­
творительной акции «Белый цветок».
Ректор университета Олег Полухин 
посетил ярмарку, осмотрел творче­
ские работы студентов и сделал бла­
готворительный взнос в акцию «Бе­
лый цветок».
Волонтёры университета угоща­
ли гостей ярмарки медовыми пря­
никами. Все пришедшие могли на­
сладиться выступлениями творче­
ских коллективов НИУ «БелГУ» и го­
рода, поучаствовать в мастер-клас­
сах, благотворительном аукционе и, 
конечно же, сделать взносы во бла­
го нуждающихся. БП
